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Kontributi i Agnia Desnickajës në studimin 






Studimi i dialekteve të gjuhës shqipe, ndarja dhe klasifikimi 
bashkëkohor i tyre, marrëdhëniet me rrethin gjeografik e 
shoqëroro-historik të zhvillimit të shqipes shënojnë edhe 
objektin kryesor të hartimit të monografisë “Gjuha shqipe dhe 
dialektet e saj” nga albanologia ruse, Agnia Desnickaja. Ndër të 
tjera, ajo sjell një pasqyrë analitike të veçorive dialektore në të 
folmet e tipit kalimtar, të cilat formojnë një brez krahinash, që 
shtrihet në jug të rrjedhës së lumit Shkumbin (shënues i kufirit 
ndërmjet krahinave dialektore gege dhe toske) e që njihet si 
Zona e të folmeve kalimtare. Veçoritë dalluese, elementet tipike 
dialektore, gërshetimi i tyre në këto të folme tranzitore janë 
analizuar e klasifikuar nga autorja duke u bazuar dhe duke 
vlerësuar hulumtimet e dialektologëve shqiptarë, si: J.Gjinari, 
Q.Haxhihasani, M.Çeliku, por gjithnjë të argumentuara 
bindshëm nga vetë ajo. Hulumtimi i kujdesshëm e i thelluar i 
këtyre të folmeve nga ana e Desnickajës i ka shërbyer jo vetëm 
evidentimit të tipareve karakteristike gege a toske të lokalizuara 
në këto zona, por edhe studimit të dukurive më të ndërlikuara 
që lidhen me formimin e tyre e që reflektojnë zhvillimet 
historike, kulturore e shoqërore, vendimtare për vetë dialektet e 
shqipes. 
Fjalë kyç: të folmet kalimtare, vokalizmi gegë, rotacizmi toskë, 
kontaminim veçorish dialektore, huazime. 
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Hyrje 
 
Trajtimi i të folmeve kalimtare në monografinë e Desnickajës 
“Gjuha shqipe dhe dialektet e saj” (1972) është konsideruar nga 
vetë autorja si mjaft interesant në aspektin linguistik e me 
shumë rëndësi për sferën e dialektologjisë historike. Kështu, ajo 
identifikon si tipar me vlerë për të gjitha të folmet që hyjnë në 
këtë zonë kalimtare, gërshetimin e veçorive të të dy tipeve 
dialektore, gjë që e vështirëson përcaktimin e ndikimit themelor 
dominues të njërit apo tjetrit tip në krijimin e tyre.1 
Për të evidentuar faktorët kushtëzues Desnickaja u është 
referuar hulumtimeve të disa studiuesve shqiptarë, si J.Gjinari, 
Q.Haxhihasani, M.Çeliku, për të cilët thotë se “kanë dhënë një 
pasqyrë të qartë të tipit linguistik, që është krijuar në kufi të dy 
krahinave themelore dialektore”.2 Duke u bazuar në këto  të 
dhëna, ajo thekson pozitën gjeografike të këtyre rajoneve, 
lidhjet ekonomike e administrative, ndikimin e qendrave të 
qyteteve (të Elbasanit, të Peqinit, të Beratit) dhe lëvizjen e 
përzierjen e popullsisë, si faktorë përcaktues historikë “të 
krijimit të landshaftit specifik linguistik”.3 
 
  
E folmja e krahinës së Myzeqesë 
 
Analizën dhe kategorizimin e këtyre të folmeve Desnickaja e 
fillon nga periferia perëndimore me rrafshinën e gjerë të 
Myzeqesë, e cila shtrihet përgjatë bregdetit Adriatik, në kufirin 
në mes rrjedhave të poshtme të Shkumbinit në veri dhe të 
Vjosës në jug. Duke pasur qëllim vënien në dukje të elementeve 
                                                     
1 Agnia Desnickaja, Gjuha shqipe dhe dialektet e saj, Prishtinë, Enti i teksteve dhe i 
mjeteve mësimore, 1972, f.184. 
2 Po aty. 
3 Po aty. 
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më kryesore të të dy dialekteve, që janë ngërthyer në të folmet e 
kësaj zone kalimtare, Desnickaja vë në pah karakterin toskë të 
pjesës jugore përkundrejt pjesës veriore, e cila karakterizohet 
nga shtimi gradual i elementeve dialektore gege me tendencë 
përhapjeje nga jugu në veri.4  
Është pikërisht qyteti i Lushnjës, ai që shënon edhe zonën ku 
demonstrohen elementet karakteristike të së folmes kalimtare të 
rajonit duke e karakterizuar të folmen në veri e në verilindje të 
qytetit, që gjeografikisht bashkohen me krahinat gege të jugut 
në bregun tjetër të Shkumbinit, si e folme gege e jugut .5 
Përballë një numri dukurish specifike gege, të cilat e 
karakterizojnë të folmen e periferisë veriore të rajonit dialektor 
të Myzeqesë, si : 1) nazaliteti i zanoreve në pozitë të theksuar: 
frê, pê, hî, ullî, hûnna, gjû; 2) monoftongizimi i diftongjeve ue>ū, 
ye>ȳ, ie>ī,: dūr (<duer), grū (<grue), fȳll (<fyell), dill (<diell); 3) 
asimilimi i vijueshëm mb>n, nd>n: mush (<mbush), pamuku 
(<pambuku), naloj (<ndaloj); 4) grupi vo- në fillim të fjalës: voj 
(në toskërishten e mesme vaj), vorr (t. varr), votër (t. vatër), i 
vorfën (t. i varfër); 5) mungesa e rotacizmit: ullîni (kr.t. ulliri), 
gruni (t. gruri), dimni (t. dimëri); 6) lëvizja e theksit prej rrokjes 
së fundit në rrokjen e parafundit në emrat e huazuar prej gjuhës 
turke: téqe (t. teqé), híle (t. hilé), etj., Desnickaja paraqet 
elementet tipike ndikuese të së folmes toske, të cilat 
bashkëjetojnë në variante paralele me trajtat gege, si p.sh.: 1) 
prania e diftongut ua të toskërishtes krahas trajtave me -u(ū), e 
cila është fituar prej diftongut të vjetër -ue : thu//thua, gru//grua, 
mu//mua; 2) grupi va- (karakteristikë për të folmen toske) krahas 
grupit -vo në fillim të fjalës: vor, votër, i vokët dhe njëkohësisht  
varr, vaj, i varfër;  
                                                     
4 Jorgji Gjinari, Të folmet e Myzeqesë, Bul. Univ.,Nr.4, 1958, ff.76-84, sipas A. 
Desnickajës, vep. e cit., f.185. 
5 Po aty. 
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3) shfaqja e rotacizmit, që lind si pasojë e ndikimit të madh të 
së folmes toske, jo vetëm te emrat: kalliri (g. kallini), trari (g. 
trani), por edhe në participet me sufiksin –r (historikisht -n): 
bredhur (<bredh), prishur (<prish), ardhur (<vij) etj. Paralelisht me 
to, autorja spikat edhe përdorimin e trajtave gege të 
parotacizuara: dimën ( t. dimër), e shkurtën (t. e shkurtër), gjilpana 
(t. gjilpëra) etj.  
 
E folmja e krahinës së Dumresë 
 
Tiparet e gërshetuara të këtij rajoni tranzitor zvetënohen 
gradualisht drejt jugut për t‟u zëvendësuar krejtësisht nga 
elementet dialektore toske. Gjithnjë, duke respektuar e 
vlerësuar prurjet dhe rezultatet e dialektologëve shqiptarë, 
Desnickaja vijon të shpalosë e të argumentojë tiparet e 
krahinave përbërëse të këtij brezi tranzitor me veçoritë e së 
folmes të krahinës së Dumresë, e cila kufizohet në veri me 
lumin Shkumbin, në lindje me krahinën e Shpatit, në juglindje 
me Sulovën e në perëndim me rajonin e Lushnjës. Duke iu 
referuar M. Çelikut,6 ajo e cilëson të folmen e kësaj krahine si 
tipike gege, por të nënshtruar ndaj ndikimeve të mëdha toske. 
Edhe në këtë të folme shfaqen të njëjtat dukuri fonetike 
karakteristike për zonën dialektore gege, por, siç vë në dukje 
Desnickaja, “kjo pamje tipike për krahinën dialektore gege të 
jugut prishet me dukuritë që kanë hyrë nga e folmja toske në 
sajë të kontakteve të përhershme të krahinës Dumre me banorët 
e rajoneve në jug”.7 Depërtimin e këtyre veçorive fonetike, 
krahas fjalëve e trajtave të huazuara, autorja e argumenton si 
rezultat të ndikimit të rrethit dialektor të huaj e jo si evolucion 
                                                     
6 Mehmet Çeliku, Vërejtje mbi të folmen e Dumresë, Bul.  Univ., Nr.3, 1963, f.234,  
sipas Desnickajës, Gjuha shqipe dhe…., f.186. 
7 Po aty,  f.187. 
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të brendshëm të sistemit të tingujve, duke u shfaqur një gjendje 
e paqëndrueshmërisë që shprehet në praninë e numrit të madh 
të dubleteve fonetike dhe në varietetin e madh të të 
shqiptuarit.8  
Në lëmin e vokalizmit, Desnickaja thekson pozitën e 
papërshtatshme të zanores ū- në rastet e përftimit nga 
monoftongizimi i diftongut të vjetër gegë (ue<*uo), e cila në të 
folmen e Dumresë, sidomos në zonat ku banorët kanë kontakte 
të shpeshta me rrethin dialektor toskë, shfaqet e shqiptuar në 
variantin toskë të diftongut të përgjithshëm të shqipes (ua<*uo). 
Ndërsa sa u takon trajtave toske të rotacizuara, ato shfaqen 
paralelisht me trajtat gege të parotacizuara, si: dimri//dimni, 
emri//emni. Gjithashtu, vërehen edhe disa emra të cilët në të 
pashquarën e ruajnë sonanten r, ndërsa trajtën e shquar e 
formojnë me bashkëtingëlloren sonante n, p.sh.: dimër,drapër-
dimni,drapni.9 
Në lëmin e morfologjisë, kryqëzimi i veçorive dialektore 
shfaqet nëpërmjet participeve, të cilat kanë një ndikim shumë të 
madh në evidentimin e dallimeve dialektore. Në të folmen e 
Dumresë (si dhe në të folmet e tjera gege) haset tipi i 
participeve me sufiksin –m, që bashkohet me zanore : fillūm, 
hȳm, shkūm, kalūm etj. Gjithashtu, po si veçori e dialektit gegë, 
paraqiten si të përdorura edhe participet me sufiksin zero, 
veçanërisht në strukturën e trajtave analitike: kam kalū, kam 
kallzū, kam shkū etj. Krahas tyre, Desnickaja thekson edhe 
praninë e tipit të përgjithshëm të participeve të shqipes, që 
formohen nga tema në bashkëtingëlloren me sufiksin –un : 
hequn, mshtjellun etj. Ky sufiks, sipas autores, gjatë lëvizjes 
analoge me rendet e tjera mund të bashkohet me trajtat 
participore që formohen me anë të sufiksit –m, si rezultat i të 
                                                     
8 Po aty. 
9 Po aty, f.188. 
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cilit shfaqet i formuar sufiksi i ri –mun : kërkumun (<kërkoj), 
shkumun (<shkoj). Janë pikërisht trajtat me –un (dhe ato 
përkatëse me –mun), që i janë nënshtruar ndikimit të fuqishëm 
të trajtave toske të rotacizuara me të njëjtin sufiks, duke bërë që 
trajtat participore gege të zëvendësohen me trajtat e tipit toskë: 
hapur (<hap), varur (<var), vdekur (<vdes), mushur (<mbush), 
çuditur (<çuditem). Si shembuj mjaft interesantë “të 
kontaminacionit të veçorive të ndryshme dialektore” 10 
Desnickaja tërheq vëmendjen te trajtat e vokalizmit gegë (u): 
kërkūr, fillūr, të ruajtura gjatë rotacizmit toskë të sufiksit (krs. 
kërkuar, filluar). 
 
E folmja e krahinës së Sulovës 
 
Hulumtimi i realizuar nga Desnickaja vazhdon rrjedhën drejt 
krahinës së Sulovës, e cila shtrihet në juglindje të Dumresë dhe 
ndahet me të nga lumi Devoll. Por, ndërsa e folmja e Dumresë 
tipizohet si e folme gege, e folmja e krahinës së Sulovës 
përcaktohet si e folme toske, e cila nën ndikimin e kontakteve 
koherente me Elbasanin manifeston një sërë tiparesh të rrethit 
dialektor gegë. Dukshëm këto veçori shprehen në zonën veriore 
të këtij territori dialektor me tendencë graduale të zhdukjes nga 
veriu në jug.11  
E ndarë në dy zona dialektore, në sajë të veçorive tipike e 
individuale si pasojë e marrëdhënieve materiale, shpirtërore e 
gjuhësore me Elbasanin (zona veriore) dhe me Beratin (zona 
jugore), krahina e Sulovës shfaq “në qendër të saj, pikërisht aty 
ku kryqëzohen edhe ndikimet dialektore të veriut dhe të jugut, 
një gjendje të paqëndrueshmërisë, rezultat i së cilës është 
                                                     
10 Po aty. 
11 Qemal Haxhihasani, Një vështrim mbi të folmen e krahinës së Sulovës. Bul. Shk. 
Shoq., Nr.3, 1955, f.170, sipas  Desnickajës, vep. e cit., f.189. 
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varieteti i dukshëm i së folmes”.12 Veçoritë toske në të folmen e 
Sulovës, që i janë shmangur kontaminimit nga trajtat gege janë : 
1) realizimi i vijueshëm i rotacizmit (historikisht –n->-r-); 2) 
mungesa e nazalitetit të zanoreve; 3) prania e grupit –va në 
fillim të fjalës: varr, vaj, vatër. 
Në tipin e së folmes të Sulovës, si veçori karakteristike toske 
haset ruajtja e diftongjeve të vjetra të shqipes. Kështu, 
Desnickaja  përballë diftongut të vjetër të shqipes uo, i cili në 
këtë të folme paraqitet me variantin toskë ua: grua, thua, mua 
etj., vë trajtat e participeve të foljeve të zgjedhimit të parë në të 
cilat, në pjesën veriore, diftongu ua nuk shqiptohet, por 
zëvendësohet me zanoren ū : punūr (<punoj), kërkūr (<kërkoj). 
Këto trajta, sipas autores, janë produkt tipik i kontaminimit të 
veçorive dialektore toske me veçoritë gege, ndoshta si pasojë e 
huazimit nga të folmet kalimtare të krahinës së Dumresë dhe të 
Shpatit, fqinjë me krahinën e Sulovës.13 Po ashtu, Desnickaja 
radhit edhe të tjera veçori fonetike ndikuese të arealit gegë, si 
p.sh.: 
a) grupet mb, nd në pjesën veriore reduktohen në m e n (tipar 
për tipin dialektor gegë);  
b) në zonën veriore, si pasojë e kontakteve intensive me 
rrethin dialektor gegë, vërehet dukuria e kalimit të h-së në –f : 
shoh>shof, nxeh>nxef etj. 
c) zanorja o, shqiptimi i së cilës shqyrtohet si fazë 
ndërmjetëse në zhvillimin gradual prej zanores ã hundore të 
gegërishtes drejt zanores së toskërishtes –ë : boj (g.let. bâj, t. bëj), 
asht (g.let. âsht, t. është), koma (g.let. kâmba, t. këmba), fëlloza 
(g.let. fëllânza, t. thëllëza).14 
                                                     
12 Po aty. 
13 Po aty, f.190. 
14 Po aty. 
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Gjithashtu, përveç tipareve fonetike në të folmen e Sulovës, 
si elemente karakteristike të ndikimit gegë nga kontaktet me 
krahinën e Elbasanit, Desnickaja vë në pah edhe ndryshimet 
leksikore të hasura në pjesën veriore, si : sqokë, sqilë, qete, xham 
përkundrejt trajtave klloçkë, dhelpër, mace, poçe, që përdoren në 
zonën jugore të kësaj krahine.15 
  
Veçoritë e të folmeve të krahinave që shtrihen përgjatë 
rrjedhës së Shkumbinit  
 
Panorama e të folmeve të zonës kalimtare plotësohet me 
karakteristikat dalluese të të folmeve të krahinave që shtrihen 
përgjatë rrjedhës së Shkumbinit: Shpat, Vërçë, Polis e 
Bërzhishte. Duke iu referuar konkluzioneve të Q.Haxhihasanit16 
në hulumtimin e tipareve të këtyre të folmeve, Desnickaja 
thekson si veçori karakteristike të të folmeve të Shpatit, të 
Polisit, të Vërçës e të Bërzhishtes praninë e trajtave të 
kontaminuara. Kështu, në krahinën e Bërzhishtes hasen trajtat e 
formuara me rotacizmin toskë, por duke ruajtur vokalizmin 
tipik gegë: râra (g.let. râna, t.rërë), shullâr (g.let. shullâni, 
t.shullëri). Në Shpat e në Vërçë, ashtu si dhe në Sulovë, 
mbizotërojnë trajtat e participeve të tipit pamūr, kërkūr, të cilat 
janë hasur edhe në të folmen e Dumresë si shembuj 
karakteristikë të kontaminimit të veçorive dialektore, tipike për 
të folmet kalimtare. Krejt ndryshe paraqiten veçoritë e 
kryqëzuara në të folmen e Polisit, në të cilën haset përdorimi i 
participeve të tipit punuam, luftuam, në të cilat diftongu toskë ua 
ndiqet nga sufiksi gegë –m.17 
                                                     
15 Po aty, f.191. 
16 Q. Haxhihasani, Një vështrim mbi të folmen e krahinës së Sulovës, f.147, sipas 
Desnickajës, vep. e cit., f.191. 
17 Po aty. 
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Gjithashtu, për të përmbushur pasqyrën e zhvillimit të 
veçorive dalluese dialektore Desnickaja, duke cituar 
M.Lambertz-in,18 rendit elementet e përziera të së folmes së 
krahinës së Shpatit, si më poshtë: 
a) prania e luhatjeve në shqiptimin e diftongut toskë ua dhe 
të monoftongut gegë ū në fjalën grua: grua//gruja; 
b) asimilimi mb>m, nd>n; 
c) trajta e rotacizuar ere, krahas trajtave ene, ne; 
d) grupi va- në fillim të fjalës. 
Në përfundim të analizimit të të folmeve tranzitore, Agnia 
Desnickaja konstaton që “të folmet e krahinës së Shpatit, të 
Polisit, të Vërçës e të Bërzhishtes shfaqin të njëjtat veçori 
karakteristike të përzierjes së veçorive dialektore si edhe të 
folmet kalimtare të Myzeqesë, të Dumresë e të Sulovës”.19 Me 
bindje të plotë, autorja dëshmon se zhvillimi gradual i veçorive 
të ndryshme dialektore në të folmet e arealit të mësipërm nuk 
është diçka e lindur organikisht, por e zhvilluar historikisht si 
rezultat i kontakteve të vazhdueshme dhe i ndikimit reciprok 




Zona e të folmeve kalimtare ngërthen në vete një numër të 
folmesh, të cilat shfaqin gërshetim të veçorive të të dy tipeve 
dialektore. Agnia Desnickaja, nëpërmjet përshkrimit e 
krahasimit, ka analizuar të folmet e krahinave përbërëse të këtij 
brezi dialektor duke theksuar bazën dialektore gege ose toske të 
secilës krahinë, me të cilën bashkëjetojnë elementet tipike 
                                                     
18 M. Lambertz, Albanische Märchen, Akad. D. Wiss, in Wien, Abt.XII, Wien, 1922, 
f. 203, sipas  Desnickajës, vep. e cit., f. 191. 
19 Po aty. 
20 Po aty, f.192. 
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ndikuese të njërit apo tjetrit dialekt. Kështu, Desnickaja gjatë 
analizimit të veçorive individuale dialektore thekson: 
a) krahina e Myzeqesë karakterizohet nga tiparet dialektore 
toske në jug e nga ato gege në veri të saj. Qyteti i Lushnjës 
shënon oazin e shfaqjes së tipareve ndikuese të së folmes toske, 
krahas varianteve paralele gege. Dukuritë e gërshetimit 
dialektor janë: 1) prania e diftongut ua  të toskërishtes krahas 
trajtave gege  me -u(ū); 2) grupi va- krahas grupit –vo- në fillim 
të fjalës; 3) shfaqja dhe përdorimi i trajtave të rotacizuara toske 
paralelisht me trajtat e parotacizuara gege. 
b) krahina e Dumresë e manifeston të folmen e saj si tipike 
gege, por të ndikuar fuqimisht nga elemente toske. Praninë e 
këtyre tipareve Desnickaja e sheh  si rezultat të rrethit dialektor 
të huaj  e jo si veçori evolutive të  brendshme fonetike. Në këtë 
të folme, përveç paqëndrueshmërisë së zanores ū dhe pranisë së 
rotacizmit krahas trajtave të parotacizuara, hasen edhe trajtat e 
kontaminuara participore , të cilat kanë një rol vendimtar në 
evidentimin  e dallimeve të ndryshme dialektore. 
c) krahina e Sulovës klasifikohet si zonë me të folme toske. 
Qendra e kësaj krahine shënon pikën kryqëzuese të ndikimeve 
dialektore veri-jug duke shfaqur gjendjen e paqëndrueshmërisë, 
pasojë e së cilës është varieteti i dukshëm i së folmes. Ndikimi 
gegë në këtë të folme argumentohet nga Desnickaja  me praninë  
e elementeve fonetike dhe të atyre leksikore. 
ç) lidhur me veçoritë e konstatuara në krahinën e Shpatit, të 
Polisit, të Vërçës e të Bërzhishtes, duke mbështetur plotësisht 
arritjet e dialektologëvë shqiptarë, Desnickaja pohon praninë e 
trajtave të kontaminuara duke i paralelizuar të folmet e këtyre 
krahinave, sipas veçorive ndikuese dialektore, me të folmet 
kalimtare të Myzeqesë, të Dumresë e të Sulovës. 
Duke analizuar veçoritë e këtyre të folmeve, Agnia 
Desnickaja arrin të sjellë një pasqyrë të arritjeve kërkimore të 
asaj periudhe në fushën e dialektologjisë historike, të cilat 
Kontributi i Agnia Desnickajës në studimin e të folmeve kalimtare në gjuhën shqipe 
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theksojnë tiparet karakterizuese identifikuese të këtij tipi 
linguistik , që është krijuar historikisht në kufi të dy krahinave 
themelore dialektore e që përfaqëson një pjesë të rëndësishme 
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